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摘  要
         
         
韩国和中国是重要的邻国，地缘相近、人缘相亲、文缘相通，友好交往的传统源远
流长。然而第二世界大战后东西方冷战的大环境，使黄海两岸比邻而居的韩中两国
人民的相互往来和交流中断了四十多年。1992年8月24日，韩中两国正式建立外交
关系，才结束了这一段不幸的历史，两国关系取得了长足的发展。
长期以来，国家一直是国际关系的主角和核心，但全球化不断加快与区域一体化进
程加速推进的背景下，传统外交从内容到形式都发生了重要变化，世界各国城市的
交流与合作日趋增多。作为城市交往与合作主要形式之一的国际友好城市交流（即
国际姐妹城市）受到各国政府的重视。韩国与中国也不例外，友好城市工作成为两
国交流工作的重要组成部分。韩国水原市与中国济南市自结成友好城市以来，交流
合作较为频繁，已从政治、经贸交流开始的两市交流现已延伸到文化、教育等方面
；从官方交流开始的交流现已拓展到民间交流，两市人民感情日益浓厚、友谊不断
升华。两市的交流合作，既服务于韩中友谊发展，又服务于地方政府之间的经济社
会文化发展。
本文即以韩国水原市与中国济南市为例，对韩中地方政府交流进行分析，查看友好
城市以及民间外交在韩中两国关系发展过程中发挥的作用。全文包括绪论、结论以
及主体的三章内容。绪论，介绍研究目的、主要研究现状、国际友好城市和民间外
交相关理论和概念。第一章，概述韩国和中国的友好城市沿革与运行，回顾韩中地
方政府间交流现状。第二章，根据水原市和济南市两市友好城市工作的案例，回顾
其发展历程。第三章具体分析两市友好城市交流工作，总结各领域交流现状和交流
特点及成效。结论，归纳总结韩中友好城市和水原和济南两市友好城市交流的意义
、民间外交的作用，分析问题产生的原因，并针对性地提出改进友好城市工作的对
策建议。希望通过进一步优化交流机制、扩大民间的参与度、提高合作成效、赋予
市民向友好城市发展的机会、服务助推两国的和平合作工作，成为真正的友好城市
典范。
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Abstract
         
         
South Korea and China are major neighboring countries which are not only
geographically close, but also share similar cultural traits and long-standing
histories of cultural exchange. Unfortunately, the contemporary environment of
the Cold War era forced the two neighboring countries which lie between the
Yellow Sea to sever their diplomatic ties and cooperation for more than 40 years.
It was not until August 24, 1992 that the two nations formally established
diplomatic ties and ended an unfortunate period of history. Since then, mutual
exchanges in various fields including political, economic, social and cultural areas
have developed dramatically.
The nations have been in the center of the international relationships and played
the core roles in it. However, under the contemporary background of rapid
globalization and the integration of economic regions, relations and cooperation
among major cities around the world are growing faster by the day. An increasing
number of governments are showing keen interest in international sister city
programs, one of the major types of exchanges and cooperation between cities
globally. The governments of Korea and China have expressed a considerable
amount of enthusiasm in them as well so that they may became a major
component of interchanges between the two countries. Ever since Suwon, South
Korea and Jinan, China became the sister cities, there have been brisk
exchanges and cooperation. It started from political and economic exchanges
which later expanded its area into culture and education. Exchanges between
governments expanded to the non-government area. Citizens in two cities have
developed the firm friendships as they were getting closer. Exchanges and
cooperation between the two cities not only contribute to the friendly relations of
Korea and china, but also play a crucial role in economic, social, and cultural
development of local governments. 
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The body of the research includes the analysis of the relations between local
governments in Korea and China through a case study on International Sister
Cities, Suwon, South Korea and Jinan, China. It also contains the research on
how International Sister City and People-to-People Diplomacy work in the process
of development of exchanges between the two nations. The research is
composed of 5 chapters with an introduction, three body paragraphs, and a
conclusion.
The introduction presents the aim of the research, the major research on the
similar cases, theories and concepts associated with International Sister City and
people-to-people diplomacy. Chapter 1 states the history and management style
of International Sister Cities in Korea and China. , Chapter 2 deals with the
process of development in relationship through a case study on International
Sister Cities, Suwon, South Korea and Jinan, China. Chapter 3 summarizes the
current status of international exchanges between cities in various fields, major
features, and effects with the further analysis of the project on International Sister
City. The conclusion covers the inductive review on the significance of Suwon-
Jinan and other local government interchanges as well as the effect of people-to-
people diplomacy and the main causes of the possible problems. It also suggests
the new approach to inter-local governments networking. I hope this research
provides the model case of the International Sister City by improving the
exchange mechanism, expanding the civic participation that can lead to a high
performance in cooperation, offering citizens the opportunity to develop in the
system of the International Sister City, and implementing the project that can help
the mutual cooperation. 
         
Keywords: Sino-Korean Relations; Sino-Korean Local Government Relations;
International Sister City; People to People Diplomacy
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